







摘    要 
 







洲或臺灣」，而微觀的空間極相（Micro  SC）在此 3M 系統中，乃銜接大 M 及
中 M，而以實際功能為導向。因此本章旨在探討生態性的動態功能疆界以創造
最適空間極相（Optimum  SC），來解決日趨嚴重的環境問題。 
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來加以形容，它們包括了：K. Pafen 的 biotop, J. Schmithusen 的 geotop, C. Troll
的 okotop 及 ecotop，更包括了集落內社會真實空間的 soziotop 等。 
    中的層次方面：都市地理學中探討都市位階（例如中地理論）時用到 urban 






種緩衝帶，即隨都市大小而定出 1～5 英里之外延地區（Wang, 1986）。都市社會
學于芝加哥學派全盛時期亦有類似的概念，例如自然區（natural area）（Eorbaugh, 












（eco-region），這些倡議基本上和最近集大成的深度生態學（Devall and Sessions, 
1985）及 Sale(1985)生物區域主義（bioregionalism）有密切的關係。 











（田邊譯，1973），以下的空間學說有浮動疆界的內涵，例如 H. Lautensach 的「地
理現象規則變遷帶」學說；G. Taylor 的「The Zone and Strata Theory」；H. 
Schmitthernnet 的「文化圈同心圓擴大過程學說」；前述之 W. Christaller 的「中地











響下探討社會行動者與社會間互相形圕的社會空間（Bourdieu, 1977; Lefebrve, 
1974; Gottdiener, 1985; Smith , 1990）。Carlsten（1982）為了研究日常生活行動而
提出了 category space 的概念；女性主義研究下發展出的性別空間（Spain, 1993）；
後現代建築師們提出所謂的放逐建築或放逐空間；Castells（1989）在探討空間





























































第二節  行政疆界的環保限制因子 
 



























































































































第三節  東方生態哲學：風水的環保內涵 
 















為風水乃是「孙宙生物學的思維模式」（Astro-biological mode of thought），而
Bennett（1978）更認為風水是「孙宙生態學」（Astro-ecology）。 












































及幸福（Naess, 1976; Rossbach, 1983）。 
 
 






次而言，風水圈是沒有疆界的疆界（boundary without boundary）。 
為了進一步探討疆界的結構性及實質性涵意，以便作為界定風水圈的參考，本章
嘗詴提出變形蟲理論。用變形蟲作為理論的名稱有其象徵及實質意義，變形蟲其























“有”疆  界 “沒有”疆  界 
集中 
  保孚 
  僵化 
  靜態的 
  競爭 
  被動 
  緊張 
  差距 
  限制 
  閉圔 
  分散 
  開放 
  彈性 
  動態的 
  合作 
  主動 
  輕鬆 
  平等 
  自由 




































作社會成本等高線（Social Cost Contour; SCC）以瞭解環境的承載容量（carrying 
capacity）。換句話，社會成本較低者變成「保全」及「保存」之區，而社會成本














































第六節  結    論 
 
 























係（人與自然間）感覺結構（structure of feeling）轉型或典範轉移（paradigm shift）
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